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論 文 審 査 結 果 の 要 旨
本研究は､救急搬送された11例のニフェカラント抵抗性難治性不整脈を伴った重症
心不全患者に対するアミオダロンの効果につき検討した論文である0
ニフェカラント抵抗性不整脈に対し､アミオダロン静注薬は 10例中8例 (80%)
において心室細動または心室頻拍の停止および抑制効果を示したOこのような症例に
対するアミオダロン静注薬の有効性､安全性を証明した貴重な論文であり､価値ある
業績と認める｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める｡
